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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian, Merancang basis data yang dapat digunakan untuk menyimpan 
dan mengolah data, khususnya pada bagian penjualan dan pembelian saham serta 
laporan yang dapat membantu top level management dalam mengambil keputusan;  
serta membuat aplikasi yang terintegrasi dengan sistem basis data untuk 
memudahkan user menggunakan aplikasi. Penelitian dilakukan pada PT. Corfina 
Capital. METODE PENELITIAN dimulai dengan menentukan Objek Penelitian. 
Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi 
pustaka. Metode Analisis dilakukan dengan melakukan analisis pada proses bisnis 
yang sedang berjalan, dan Metode Perancangan Sistem Basis Data menggunakan 
Database Application Lifecycle oleh Connoly dan Begg (2010). HASIL YANG 
DICAPAI adalah rancangan basis data untuk mengelola data transaksi pembelian 
dan penjualan saham perusahaan.  Rancangan basis data yang dihasilkan telah dapat 
meminimalkan redudansi data melalui normalisasi, Sistem basis data yang dihasilkan 
telah terintegrasi satu sama lain, adanya fitur untuk mengelola database, serta telah 
menyediakan laporan yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan, hal 
ini memudahkan top level management untuk mengambil keputusan melalui laporan 
– laporan  yang dihasilkan. Pada akhirnya rancangan sistem basis data ini akan 
menjadi pondasi awal untuk pengembangan aplikasi tingkat lanjut.  
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